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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
lVIARCELLO BOLDRINI. - Demografía. Editor Dtt, Antonio
Giuffré. Milano, 1946. 30S págs.
El profesor Boldrini brinda en este libro, en forma sencilla y
accesible, aun para aquellos que tengan conocimientos elementales de
la estadística, la forma de encarar el problema, siempre de actualidad,
del crecimiento y constitución de la población.
Es, el que comentamos, un libro educativo e informativo, .tanto
para. los estudiantes, como para quienes .cultivan las ciencias econó-
micas, jurídi<,.as, políticas y sociales.
La obra consta de seis capítulos, los cuatro primeros dedicados
a la demografía descriptiva (primera parte de la obra) y los dos
últimos a la demografía ínvestigatriz (segunda parte).
El primer capítulo contiene definiciones y conceptos de dem:i-
grafía, censo de la población. estadística del estado civil y registros
vecinales. El capítulo segundo está dedicado a la morfología de la
población; en él se trata de la población mundial, la medición de su
aumento, representación gráfica, densidad y baricentro de la pobla-
ción; la población según el sexo,.1a raza y otros caracteres. Los capí-
tulos tercero y cuarto están dedicados a las funciones biológicas y
sociales de la población: el tercero se refiere a los nacimientos (na-
talidad y fertilidad) y el cuarto a la mortalidad y otros fenómenos
funcionales.
En esta primera parte en que se desarrollan los conceptos de la
demografía descriptiva, el autor da, en el curso de su exposición, ade-
más de los datos referidos a. Italia, otros que se refieren a las nacio-
nes más y menos representativas en cuanto al fenómeno que se trate
(natalidnd, densidad, etc.). Desarrolla todos los temas en base a
cuadros y tablas estadísticas, especialmente de la población italiana,
sobre la cual se hace un estudio de cierta extensión con datos extraí-
dos, en su mayor parte, de los censos de 1931 y 1936.
En los dos últimos capítulos (V y VI), se estudia la demografía
investigatriz. El eupitulo cuarto contiene los métodos y algunos pro-
blemas dé -la demografía investigativa, como el problema de la mas-
eulirridad de los nacimientos, medición, de la mortalidad prenatal, la
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cnusn fundamental de la disminución de los nacimientos; leyes de
mortalidad y duración normal de la existencia. El último capítulo
se refiere al desarrollo de la población. .
En esta parte dedicada a la demografía investigatriz se plantean
y ~c da solución a los problemas que atañen a la forma y actividad
biológica y social de las colectividades humanas. Tales problemas se
observan considerando los fenómenos en sus manifestaciones genera-
les, o bien entendiéndolos como efecto total de un conjunto de cir-
cunstancias elementales. ,
Las numerosas tablas y representaciones gráfícas que se encuen
tran a través de toda la obra, eontribuyen a dar al lector una idea
más precisa con respecto a los puntos tratados.
JOSÉ FERNANDO CARRlZO
Instituto xle Estadística
ANUARIO ES'rADÍS'l'IC'Ü DE LAS NACIONES UNIDAS. - 1949-1950. -
Nueva York, 1950.
La presente publicación del Departamento de Asuntos Económi-
cos de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, es el segundo
Anuurio Estadístico de carácter internacional que publica dicho org.i-
nismo, correspondiendo el anterior al año 1948.
En líneas generales, el Anuario Estadístico de las Naciones Uní
das sigue la estructura de la publicación similar que efectuaba la
ex - Liga de las Naciones, trayendo cifras retrospectivas que no sólo
enlazan con la publicación anterior, sino que retrotraen muchas series
hasta el año 1930.
La primera parte, destinada a población, trae la superficie y den-
sidad de cada país, las cifras del último censo conocido y las estima-
"iones para los años 1937, 1947 Y 1948; tasas brutas de natalidad, mor-
talidad y nupcialidad y tasa de mortalidad infantil, todas ellas anua-
les y para el período 1934 - 1949. La tasa bruta y neta de reproducción
se presenta para diversos períodos según la información que ha sido
posible obtener para cada región. Completa esta parte una tabla con
la vida. media para ciertas edades de cada sexo, para aquellas regio-
nes y períodos cuyos datos se ha eonseguído . En la presente publí-
"ación no se consignan las cifras absolutas del movimiento de pobla-
«ión y las tasas son totales y para ambos sexos en conjunto. En este
aspecto el Anuario comentado contiene menor información que el de
la ex - Liga de las Naciones, ya que este último tenía las tasas para
«ada sexo y por grupos de edades. Notamos también que no se agrega
tabla de supervivientes, que para un colectivo de 100.000 y con res-
pecto a Jajnortalidadfle numerosos países traía el Anuario de la ex-
Liga de las Naciones. Quienes requieran informacién más detallada
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y completa sobre población, pueden obtenerla del Anuario Demográ-
fico publicado por las Naciones Unidas.
!!ln Mano de Obra, se agrega un cuadro de la población activa
según su posición en -lá profesión (obreros, empleados, etc.) y por
rama de actividad y grupo profesional, todo según los últimos censos.
Este cuadro no Se incluía anteriormente en el Anuario de la ex - Liga
de las Naciones. Se presenta asimismo los números índices de. empleo
y horas de trabajo en la industria manufacturera y datos sobre la
desocupación, todos para el período 1930 - 1949.
El capítulo siguiente constituye un material de indudable interés,
ya que detalla la utilización de la tierra en las diferentes regiones
del globo. -
En forma muy detallada encontramos luego las cifras de la pro-
ducción agrícola, forestal, pesca, producción industrial, industrias
extructivas, manufactureras, construcción, electricidad y gas.
Se agrega asimismo estadísticas de transporte, comunicaciones,
comcrcio interior y balance de pagos, estos últimos de años posteriores
a la última guerra.
En cuanto a salarios y precios, se presenta los salarios de la.
industria manufacturera e índice de precios al por mayor y del cesto
de la vida, para el período 1930 - 1949.
La estimación del rédito nacional está completada con números
índices del rédito real por habitante y rédito nacional por grupo de
actividades. .
En el aspecto financiero, las series comprenden curso de los
cambios, disponibilidades monetarias, existencia de oro, etc , ; inclu-
yéndose, para finanzas públicas, presupuesto y deuda pública.
Finalmente se incluyen series de estadística social y de instrue-
ción y cultura tales como. número de afiliados a los seguros sociales,
periódicos que se publican, etc,
A través del somero detalle que hemos efectuado puede apre-
ciarse la importancia de la publicación como fuente de información
estadística, debiendo. recalcarse que los datos son proporcionados por
los organismos oficiales de cada país y preparados por las organiza-
-iones especializadas de las Naciones Unidas.
Este Anuario se encuentra ampliado en muchos aspectos, por las
publicaciones especializadas de la Organización Internacíonal, debiend:
señalarse por su importancia el ya nombrado Anuario Demográfico,
Anuario de Estadísticas Agrícolas y Alimenticias, Anuario Estadía-
tico de Pesca. Anuario Estadístico de la Producción Forestal, Anuario
Estadístico del Trabajo, Anuario de Balances de Pago, Informe Anual
de la Unión Postal Universal d Informe Anual de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones.
El Anuario está presentado en francés e inglés y sus cuadros
distribuídos en igual forma a los similares del Anuario de la ex - Liga
de las Naciones, del que como se dijo anteriormente, podemos afirmar
es una continuación.
CARLOS R. CHAYLE CEBALLOS
Instituto de Estadística
